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Promjene u sistemu zadovoljavanja zajedničkih potreba 
(Mogući model lclallij'ikacije zajedničkih i osobnik 
potreba iz Tadnih učinaka OUR-a dn&tvenih. djelatnosti) 
Zvonko Spoljar 
Sažetak 
Zajednićke 1)0l.rebe moguće je klasiliciraLi u dvije vrste: (a) po-
trebe u funkciji stvaranja nove \rrljednosti 1 povećanja produktiv-
nosti rada i (b) potrebe u tunkclj.i ~ivotnog standarda radnih ljudi 
i .razvoja dmštva. PJ·voj vrsbl pripAdaju z.ajednićke društvene po-
vrebe (fun<ia,melltalna 2JIUUlStvena istl.-nžlvanja, USJ"fljereno Obrn:I'JO-
VI:Ill,je, pn:lmarna i sc.kundl:IX!l'l8 zdravstvena zaštita) l zajedničke i 
pojedinačne potrebe koakretn1h OUR-a (s1!1"Učno obrazovanje i os-
posobljavanje radnika, primiJenjena istraživanja, tekući znanstve-
no-istraživaćkl md i sl.). Druga VT">ta. po\.reba zadovoljava se iz 
bruto osobnog dohot.lut i osobnog dohotka. odnosno drugih prima-
nja slobodnom razmjenom rada i drugim obliCima samoupravnog 
sportlZUill.i,jevanja i or~antci ranja. Njima pripadaju utjednićke dm-
štve:ne potrebe (osnovno obrazova;aje, predškolslti odgoj, soci jalna 
?..a!tlLa, kultwa ltd.), znjed.ttičke potrebe radn,ih ljud! u funkciji 
ž!vO!tnog slandarda i pojedinačne potrebe radnih ljudi i građana. 
Uvodne napomene 
Društvenim djelatnostima tl suvremenoj jugoslavenSkoj društvenoj pod-
je'!! rada smatraju se one, u jedinstvenom sistemu udruženog rada di!erenci-
rmlc, aktivnosti čijim se rezultatima zadovoljava sve razvijeniji spektar osob-
nih i zajedničkih potreba radnih ljudi i gradjana i njihovih samoupravnih <:tr-
ganizacija , zajednica u oblasti druttvene brige o djeci predškolskog uzrasta, 
osnoi\Tnog i usmje!I'enog obrozovanja, soci.jalne zašti te, zd!l·av-stva, kulture (uk-
ljučiv.š1 tehničku l fizičku kulturu), znanOISti i lniormiranja. 
Osnovna značajka pretežnog dijela društvenih 'djelatnosti j~l to što se 
njihovim rezultatima rada ne stvMa izravno nova vrijednost. Prerogative su 
to djelatn~ti u mat erijalnoj proizvodnji. Time m 'njihovi rezultati pretežno 
nemaju robni karaktcr, a to znaći da se ni alokativna funkcija u ovoj sferi 
društvenog 'rada ne ostvaruje ra7.illljenskom cijenom u okviru l'Obnog tržiŠ>ta. 
Za ll'azlillru od sfere robnog t r žišta, u kojoj je ciJena b'iltan činilac alokacije 
faktora p.roizvodnje, u većini društvenih djelatn06tl ona tu funkdju nema. 
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Samo u nokim segmentima !društvenih djelatnosti cijena se fomnira nepc:l5re-
dnim djelovanjem trošnih zakonito6ti. 'U pret~om, pak, broj'u qmovnih or-
gani7.acija društvenih djelatn~ dohodak se stječe slobodnom razmjenom rada 
u izravnim (neposrednim) odnosima ili posredstvom i u okviru ~oupravnih 
interesnih znjednica s korisnicima njihuvih usluga na usnovi ... samoupravno 
dogovorne naJknade za obavljanje 'djela'tnOISti, odnOjSno izvl'tene usluge (cijena 
usluge) ili po drugim osnovama ..... (član 92. ZUR-a.) 
Slobodna razmjena rada temeljiti je oblik stjecanja dohotka osnovnih or-
ganizacija ~nog rada društvenih djelatnost!i. De[injrana je kao samoup-
ravnj dt·ušt.veno-ekonomskl <Xinos izmedu Tadnika, proi.7lvođača usluga u OT-
ganizacijamn udruženog a-ada drtlštvenih djelatmooti, i drugih radn:i:ka u ud-
rUŽenom radu i ~radnih ljudi ~ građana u drugim samoupravnim organizaci-
jama i zajednicama, kao ~ča tih usluga. Ona je ekvidistanciran.a kako 
od državnoga i drugoga arbitrarnog posredništva, tako i 'Od i:ržišno--privatis-
tićkog pružanja usluga !i zadovoljavanja blh potreba na kupropodajnim OjSno--
vama, a utemeljena je ~,a e'konorm;koj logici samoupravne razmjene xadnih 
ekvivalenata, na dohodovnim osnovama integracije dnlštvcnih djelatnosti u 
jedinstv@D] sistem udruženog rada i na razotuđenju radnika tih djelatnosti 
poo.redmom 'realizacije njihovoga clru§tven~ono:mskog položaja, "istovjetno 
položaju radnika u drugim S€'€lllentima udruženog rada, O:iju osnovicu čine 
društveno vlasništvo i agregir~lno pravo .radni!ka u udruženom radu. 
U bperacional:izac:iji slobodne razmjene rad~ vrlo je značajno da ~ do--
govo.rno, na razini zemlje, utvrdi jedinstvena .klasi:fikacija osobnih i zajedni-
čkih potreOO koje se zadovoljavaju uslugama ud.ruštvenih djelatnosti. Njome 
b-eba dati osnovu ~a: 
- jedinstveni sistem clliet'anch·an:ih izvora sr~tava za zadovoljavanje 
pojedinih ooobnih i zajedničkih potreba u oblasti dru! tvenih djelatnosti; 
- diferencicani intenzitet solidarn~ti 'i uzajamnosti i di1erencirane ob-
like odnosa slobodne nlZl'Jljene rada [111lnlvni oc:in<ls5, odnooi posredstvom i u 
okv;iru samoupravnog interesnog organiziranja); 
- jedinstveno strllikturiranje dljela orobnog dohotka radnika kao i?JV<llra 
alimentiranja !određenih zajedničkih potreba usluge društvenih djelatnosti, 
kao i ostalih agregalnih ;i drugih pojmova i pokazaiclja u Sistemu društvene 
reprodukcije, odnqmo evidencije (materijalni troškovi, dohodak:, čisti ~ 
hodak); 
- jedinstvene odnOISe za teri torijalnu ~ iinstituclonail:nu destinaciju, lod-
nosno pripadnost sredstnva za zadovoljavanje određenih zajedničkih potreba 
u skladu s odredbama člana 266 Ustava SFRJ; 
- jedinstveni sistem društvene 'evidencije i komparabilnoot određenih 
t::konOitl'l.Skih pojmova i k ai;eglo'I'lja, te ,finanl.'ijskib i drugih poklazll!telja; 
- diferencirani društveni tretman qsobnih i zajedni~k:ih potreba i !SVo-
đenje mogućn<>sti supsidijarnoga i privremenoga državnog intervencionizma u 
odnose njihova zadovolj~vanja u nelophodne granice pot>cbnoga društvenog m-
teresa; 
- jedtnstvcne osnove političkog sistema u ovom .segmentu društvene re-
produkcije, na liniji daljnjeg r azvijanja i unapređlenja 'Odnosa slobodne nz-
mjene ratia. 
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Klasifikacija potreba 
Iako je .kompleksan utjecaj dru.štvcnih djelatnbsti u cjelini i svake od 
njih pojedinačno n a ukupni 'društveni život, iako J)e one potpuno opravdano 
kvalificiraju socijalnom infrastrukturom, njihova pojedinačna signilikantnart 
izražava se u diferenciranoj .funkciji prelcžnim dqprinbsom pojedinim aspek-
tima društvenog života i 'potreba. Polv.eći od inga, zajedničke potrebe iz a-a-
dnih učinaka društvenih djelatnosti mogu sc Jdasifici.rati na one u funkciji: 
(l) stvaranja nove vrijednosti j povećanja produktivnosti :rada i 
(2) životnog standarda radnih ljudi ,i razv1oja društva. 
(l) Zajedničke 'potrebe u f unkciji stvaranja nove vrijedn<ll'>ti <i povećanja 
produklivnost rada po svom su karakteru tal·rve da se njima zadovoljavaju 
neposredni i trajniji, uži i šil'i interesi organizacije udruženog rada materijal-
ne proizvodnje, u kojoj se real.izira vrijednlost i u čijim se osnovnim 'otgan.i'Za-
cijama udruženog rada stječe dohoda'k kao novčani izraz novost..vorene 'vrije-
dno..<;tl M temelju ostvarene pojedđnačne i uku,pne produktivnosti ~ada, rezu-
lt;lta upr avljanja l 'pr.iwo~.·eđlvanja sredSitvima za Jl'!"'jzv<Jidnj'll u društvenlom vla-
sništvu, uspjeh1'! u prilagođavanju ~jelalbv.liSti oJSnovne organizacije pollrebama 
trž!Ma ili samoupr.avno dogovoL'enim uvjetima rada, te d'lugi h ;prirodn!ih uv-
jeta (član '18 ZUR-a). Ni u ovom dijelu tdruštvenih djelatnasti ne stvara se iz.-
t·avno nova vrijedn!o5t. Ali, u dohotku osnovnih organizacija udruženog Tada 
materijalne proizvodnje kOndenziraju se a rezultati rada radnika iz tih 'dje-
lalnosli. Između ovog dijela društvenih djelatnosti i djelatnosti materijalne 
pro:OZvodnjc dolazi do 'sve veće međuz.Hvisnosti i tendencije .. stapanja u je-
ciii$tvoni proces xada i proizvodnje... VETi:f:icirani rezultati rada u mat.erijal-
noj proizvodnji pojavljuje se u Marxovu smislu kao ,.zajednički proizvod 
ukupnog tradnika ... 'Radnici ovog s~enta društvenih djelatnosti obavljaju 
odgova:raju(-u podfunkciju ukupnog rada i 'tako sudjeluju u procesu proizvod-
aje i stvaranju nove vrijednosti. 
Društvene djelatnosti, .čiji se učinci izražavaju u doprinoou elro:nomskom 
razvoju (Productivity Effect) odnosno koje se mogu valorizirati 'po kriteriju 
.. učinka produktivnosti .. , pripadaju kategoriji međufaznih usluga u sistemu 
udruženog rada {Bešter Mara .... specifično tržište slobodne razmjene rada .. , u 
knjiz.i Sistem dru§tven.og fifl4ncira.n;a, Wo.rmator, Zagreb 1977, str. 124-128). 
Zajedničke potrebe u funkciji stvaranja nove vrijednosti i povećanja pro-
dukllivnot>ti .rada di:ferenciTaju Se po kriteriju šireg iti užeg obuhvata koris-
nika usluga, odnosno obujma 'SOlidarnosti i intcnzitell:i drušlvenog interesa. 
(la) Zajedničk-e potrebe društ va u funkciji stvaranja nove Vl'ijed•nosti i 
p10vcća11ja društvane tprOO.ukUvno~Sti rada zadovoljavaju se l'lllobodnom razmJe-
nom a-ada br.među radnilka odrt>đeni h OTganizacija udruženog rada i radnika 
odredlenih organizacija udiruženog rada-&oa:i<SJ'tika usluga, a ralimentir&ju se iz 
doho,llka oonovnlh OI'gan.i2acija udruženog rada na principima Sire sol.ridannosti 
i uzajamnost! posredstvom i 'U okviru samoupravnih intel'CSllih zajednica, od-
nosno razvedenog sistema interesnog org<Uli7Ji,ranja. Osnovni kri terij za ud-
ruživanje sredstava izražava se Jl)jer<>m doprinooa davalaca usluga, porasta 
proizvodnje 1 produktivnosti rada osnovnih organizacija koje osiguravaju 
sredstva i u vezi s Cm obujmom zadovoljavanja potreba, utvrđenim s~ 
upa-avnim sporazumima i planovima. 
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Te potrebe mogu se clijelom zadovoljavati i u odnosima neposredn-og ud-
ruživanja .rada i sredstava (slobodnom II"amJjenom rada ili udjelom u zajed-
n:ialtom prihodu), ako s-e o tomle dogovore članovi odnosne samoupravne in-
teresne zajednice. 
U ovu kategoriju ulaze slijedeće zajedničke poi.Jrebe: 
- fundamentalna znanstvena istraživanja (u V:Si:ni dogovorene razine), 
razvoj znanstvenog pOdmlatka . istraživački projekti od šireg značenja; 
- usm jereno obrttZOvanje (zajedničke osnove, posebne škole, odgoj i stru-
čno obrazovanje 2a ne].)OOl.'ledno neobuhvaćene J buduće potrebe udruženog 
rada) ; 
- pcimanna i sekundarna 7,d:mvstvena zaštita r adnika po standardima 
solidarnosti na razin.ama općina, regija, poln-ajina i republika. 
(lb) Zajednić'ke 'i pojedinačne pob'ebe konkretnih organizacija udruženog 
rada su one kojima se povećava produktivnost rada i unapređuje proi2vod-
nja, odnosno poslovanje i na toj osnoviCI povećava njlihov 'dohodak. Ove se 
potreba, međusobnu ravnopravnoot u ut vrdivanju planova i prog.rama pol-
jelom u zajedničkom \>rlhodu izmedu koolo:et:nib organizacija utkuženog «'ada 
korisnika i davalaca usluga, bilo u okviru njihovih '7iajednlčk.ih radnih ili slo-
žlen.ih organizacija udruženog rada, bilo izvan lih ~nst!ituc:ionalnih okvira. Od-
oos.i razmjene rada pretpostavljaju relativnu stalnost :zajedničkih interesa i 
potreba, međusobnu ravnopi-aVll()St u utvrđivanju planova i programa pot-
reba, te osnova j mjerila .slobodne razmjene rada, odnosno 'udjela u zajedni-
čkom prihodu ili 7-ajedničkom dohotku. Iznimno se ove potrebe mogu dije-
lom zadovoljavati l u okviru samoupravnih intere5nih zajednica, posebno nji-
hovib osnovnih oblika organiziranja, uz ptis'tanak &:mglh članova za}ednicn. 
U okviru tih odnosa trebalo bi zadovoljavati pojedine potrebe rna tetet 
slijedećih izvora : 
iz materi;alnih. trotkova 
- specifična zdravstvena zaštita radnika u funkciji tekućih potreba ma-
terijalne proizvodnje i drugih društvenih djelatnooti Qiječnički pregledi radi 
utvrđivanja opoo i 2dravstvene 1spooobnooti ~rardni!ka, siStemat!Ski k:on:trol!n.i pre-
gledi radnika, obavezni pregledi ranrik.a radi zaštite dkoline ~ potrošača, pre-
gledi radnika radi u'tvrđ.i vanja radne spo60bnooti u ~ sa zaštitom na radu, 
ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od proiesionalnih bolesti, pružanje prve 
medicinske pomoći naglo oboljelom ili 'pcm::ijedenom rndniku u procesu r ada, 
zdravstveni odgoj i prosvjećivanjc ~ad.nika, unapređivanje higijenskih uvjeta 
na ndu, uvjeta prehrane d slanovanja radnika, provodenje organlzinn.ih oo-
mm-a i rane rehabili laci je radn~'kl(l , neobavezno cij~pljenjle, :neobavezni siste-
mal.sk! pregledi radnika l tlr.); 
- tekuće potrebe cslručnog obTazovanja i osposobljavanja radnika (izdaci 
za specijalizaciju radnika, za polaganje st:ručrrih ispita, 7.4 stručne tečajeve. 
dokvalifikaciju 1 prekv.illfikaciju radnika i sl); 
- tekuće potrebe znanstveno-istraživačkog rada koji se odvija u procesu 
rada (izučavanae su\ll'emen:ih tehnoloških postupaka li druge potrebe u osva-
janju nove pmizvodnjle; l>otrebe ,u istra~vanj·u i otikriva.nju rudnog i drugog 
mineralnog blaga za tekuće rpoWe!be materijalne rprolzvodnje, za stj~je sub-
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specijalističkih zvanja i pripremu doktorsltih dizertacija, potrebnih za .obav-
ljanje odredenih posrova i sl.); 
iz amortizacije: 
- po~be 'ZilailStvano-istraživačkog rada Vt2ane uz naknadu vrijednosti 
materijalnih prava u skladu s potrebama tehnićko-tehnološkog pl"'g'resa (za 
inOIVacijc, studije, <projekte), a 'U ~kladu s čl . 106, stav 2 ZUR-a; 
iz čistog dohotka: 
- primijanjcna i fundamlentalna istraf.ivanj.:~ od neposrednog interesa za 
pojedine 'OUR-e. dio usmjerenog obrazovanja (obrazovanje radnik.:~ uz rad i 
iz rada i obrazov.:mje omladine za konkretne potrebe OUR-a). primarna zdra-
vstvena zaštita radnika. 
(2a) Zajedničke potrebe društva u funkciji životnog standarda radnih lju-
di ~ razvoja drušh·a zadovoljavaju se iz brutto osobnog dohotka radnika (u 
smislu člana 125 ZUR-a) i OISiO'bnib -dohodaka, odnosno drugih primanja r!id-
n:ih lj1.1di na principima ŠN'e solida.m<lSti 1 uzajamnosti slobodnom rv.mjenom 
'l'ada, u okvh,u i posredstvo.m različitjh oblilka samoupravnog inrt.e!t'EISnog o.r-
gani.z:1ranja. Jzn~m.no se l ove potr-ebe moJ,ru dijelom zadovoljava~i i u odnosi:ma 
n,epo.srednog udruživanja rada i sredsU1va, ako se o tx>mu 'postigne sporazum 
u odnosnoj 5aJll()upravnoj interesnoj zajednici. 
Kategoriji tih zajedničkih potreba pripadaju: 
- osnovno obrazovanje po standardima 'socijalistićkih republika, ,odno-
sno autonomn1h pokrajina i općina; 
- ?.dravstvena zaštita radnih ljudi i gradana po sfundardi:ma socijalistič­
kih republika, odn<JSJlo autonomnih pokrajina j općina; 
- društvena briga o djeci predf..kol.'>kog uzrasta po standardima općina; 
- socijalna zaštlrt.a oo!·eđenih kategorija ,grra®na u s-lan j u &>cijalno-za~-
titnih po111·eba u ~dtt ~ standardi!ma socijaliiSti.čk~h <repubMka, odnoono oo-
cijalisti&"ih autonomnih 'pokrajina i općina; 
- pou·ebe u oblasti kul ture (nacionalne i IIUIJ1!ićne mblioteke, muzejsko-
-galerijske djPiat'rlosti, scensko-kazališne djelatnosti, infOI'Illativne djelatnosti, 
zaštita spomenika kullure, mleduMrodne obaveze, medurepublička i međoop­
ćinska kulturna suradnja. kulturne potrebe na.rodn<:l6ti .i sl); 
- druge slične potrebe. 
(2b) Zajcdručke potrebe radnih ljudi 'U funkciji životnog standarda, za-
dovoljavane slobodnom razmjenom rada u izravnim odnoSima, ostvaruju se 
kao: 
- zaj,ednićke potrebe rncbri.ka i2 S'J.'edista'Va zajedtfl~ćke potro~jc osnov~ 
ni h ·organizacija udruženog rada i radnih ?Jajednicn; 
- zajedničke potrebe nuhnh ljudi i građa1"la u mjE~m<>j zajednici iz nji-
hovih brullo ~nih dohodaka i drugih O&Obnib primanja. 
{2 ba) U osnovnim organizacijama udružeoog rada i radnim zaj~cama 
formiraju se sredstva zajedničke potrotnje iz kojih radnici mogu zadovolja-
vati svoje zajedničke potrebe i usluge od..rođjenih društvenih djelatno6ti. Ta-
kvima pripadaju: 
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- potrebe u kulturi na osnovi dogovorenog programa (kazališ.na komu-
na, kulturno stvaralaštvo radnika i sl.); 
- dječjj vrtići i jaslice; 
- !Sportske j rekreativne !pOtrebe ~radnika; 
- druge slićne potre~be. 
Planiranje i kontinuirano zadovoljavanje tih potreba btun jie preduvjet 
i za uspostavljanje odnosa slobodne rannjene rada na trajnijim 051lovama i 
s odgovarajuć:m 'organizacijama društvenih djelatnosti, uključivs.i i društve-
ne organizacije. (7.nim.no sc ove potrebe J:llOgU zadovoljavati u t.r-.llih:rim odno-
sima, kada je riječ o sporadićnim potrebama i povremenim .odnosima 'i s od-
ređenim organizacijama davalaca uslug~. 
(2 bb) Zajedručke potrebe jz oblastli društvenjh djelatnootj u funkciji stan-
darda :rad.rrika 'i ch-ugi h radruh ljudi i građana u mjesnoj 7.ajedniai, koje bi 
se alim~nt.irale s11edstv:ima .i:G njihova bt'Uitto osobnog dohotika i dr ugih osob-
Dili pnimanja jesu: 
- osnovno obrazovanje iznad normativa utvrđeruh pedagoškim standar-
dom na razini republike i općine {topli obrok, dnevni boravak, besplatni udž-
benici, oporavak i rekrea.aija učenika, slobodne aktivna:rti i sl.); 
- primarna zdravstvena zaštita radnih ljudi i gradana ~mad sol:idarno 
utvrđenih standarda i programa u okviru samoupravnih interesnih zajednica; 
- Ob-novne potrebe u oblasti kulture, ·tehničke~ fizičke kulture (osnovne 
bibliote.k~, ,kuliua'.na sarnoaktivn<ASt, o>rganizirane amaterske 1kultunne aktiv-
nosti, klubovi i sekcije NaJI'Odne tehnike, ~tlske i rak:reativne a>ktivnooti); 
- i?Nanstandardni oblid i nivoi društvene brjge o djeci; 
- izvanstandardni 'oblici i nivoi socijalne zaštite (dodatne pomoći, dodat.-
ne naknade za smještaj u drugu porodicu ili ustanovu socijalne zaštite j sl) ; 
- i _druge slične potrebe. 
~Mjosne bi zajednice u realizaciji svojih planova 1 programa mogle računa­
ti i na ~stva zajedničke potrošnje osnovnih organizacija udruženog rada i 
radnih zaje.d:rrica, nan:lijenjeruh potrebama radnika Uh orga.n:izacija i ?.ajednica 
u mje&Lu njihova ~ivlđenja. 
Al.imentiranje zajedničklh potreba radnika i il"ad.rrih ljudi u mjesnim za-
jednicama s1·edstvima iz njihova hrutto ooobnog dohotk>a i drugih osobnih pri-
manja obavljalo bi se u obliku sam<><io prinosa ili nekog drugog oblika udru-
živanja sredstava na principu solidarnosti i uzajamnosti. Ud.ruženim sredstvi-
ma zado'.·oljavale bi sc odno:me potrebe izravnim odnooima slobodne ili dru-
gog oblika razmjene rada s orgmi.zacijama davalaca uslug.a unutar mjesne 
zajednice ili izvan njenog područja. Namjenska sredstva mogla bi se i udruživati 
s drugim mjlcsnim zajednicama ili nekim oblikom -samoupravnog interesnog 
organizilranja radi .. kompleti..t·anja« p.rogramkanlh zajedničklih poweba i kom-
pleksne trealizacije u odn<Jisirna r.a?Jmjene !Tada. 
(2~) Pojedinačne potrebe 1·adnih ljudi i građana koje se zadovoljavaju na 
nesolidarnim principima i kupovinom u tržišnim odnosima, Tealiz:iraju se iz nji-
hova čistog osobnog c:loOOtka, plaćanjem odgovarajuće cijene ili naknade. Toj 
kategorij i potreba pripadaju: 
- informativna i slična glasila; 
- radio j TV-pretplata; 
- časopiSi, knjige, umjetnička djela i sl; 
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- ·kazališne predS'tave i druge umjetni:čk~ pl'!ir.edbe, muzej!Ske nzložbe, za-
bavne priredbe i sl; 
- k:iJDematogre.fske 11Sluge; 
- ~kolarine {učenje stranih jezika, vo?..al:lka o'bulka, tečajev:i, i2NanrednJO 
školovanje i dr.); 
- spo!I'ltlske priredbe; 
- smještaj u domovima uzniro.vljcnika, učeničlcim li studelllbskim domo-
vlima; 
- druge slične po'trebe. 
Ovoj kategoriji [pOtreba pripadaju i one potrebe za kojle se pkića dodatna 
participacija pojedinačnih ·kori~i:ka uSiluga u dkvliru 'dlonililantnih solidarnih 
sistema, kao što j·e, primje1'ice, pa11ticipacija u cijeni lijekova, zubotehn:ičkih i 
protetički:h JPOmagala i sl. 
(3) Sa:edstva za investicijska ulaganja u o~anizaoijama ud!l·už.enog rada 
dTU.'§tvenih djelatnosti 7..a d7.gradnju nov:ih objekata i modelmizaciju opreme i 
tehnologij(~ rada ali!xneillticr:ala bi se po principu udruži'Vanja iz raspoređenog 
dijela čistog dohdlcta osnovnih oroganizacija uck'uženog ra'da za proširenje ma-
terijaLne 'OISnovle :rada na temel}u posebnih programa i samoupr.cwnih $pOrazu-
ma. Radini ljudi u mjetmitm zajednicama za ove namjene udruživali bi sredstva 
iz svojih osobnih dohodaka i drugih ooobnih .prima111ja u vidu \samodaprinosa 
ili drugog obltka udruživanja sredstava. 
(4) Skupštine društveno-;politički:h zajednica mogle bi svojim propisima 
w·~vati određene odnose samo 'U zoni zadovoljavanja zajedničkih potreba 
dlr~tva i u funkciji stvaranja nove vrijednooti. i povećcmja produiktiv;nosti rada 
i u funlk<:ijli životnog s tandmxla radnih ljudi i razvoja drušLVIa. Te su potl'ebe, 
kao j odnosni poolovi odredenlih ocganizacija dru.~tvenih djelaJtndsti od poseb-
nog drušltvenog inter~. Stoga u n jihovoj tUlŠtilti Sku.pštinle društveno-politič­
kih zajednlica mogu pr<J!pi.sliva,ti oibveze oonivanja samoupravnih inter.esnlih za-
jednica, obveze u pogledu ucl!ružilvanja !sr.edstava na principu 'l.l.Z:ajamnasti i 
solidaii'llosti za zadovoljavanje od:noonih zajedtni,čk\ih .potreba, davati suglasnost 
na određene dijeJove sta:tut.'l tih zajednica 1 ;poduzimati eventualue specifične 
i priVl'emene mjere zašt:Vtc dru.štvenog vlrumi.š'tva i samoupravljanja. Skupštine 
di·uštv'eno-lXJ'l!i,tički.h zajedinica mogu svojim aktima u odnosu ua zadovoljava-
nje zajedničkđ:b potreba đxuštva - su,pgidijamo i ;prilvTemeno- utvrditi prava 
i obve2e onih subjekata koji niliu zalk!ljučili 5am<JIUIPTa'VDi sporazum o udruživa~ 
nju u odnosnu -samoupravnu interesnu zajednicu, a li prava i obveze Oillih koji 
nisu zaključili odgovarajuće spoira~ume o ·udruž.ivanju sredstava za za<lovolja-
vanje određenih :potreba u ok'Viru ili pooredstvom samou:prav;nc interesne zajed-
nice. mterventne mjere u pogledu ograničenja u !I"a~laganju sredstvima (čl.<!n 
267. Ustava) takol'eći su moguće u odnosu 111a zadovoljavanje tih potreba. Sro 
se, pak, tiče odno-sa u pogledu svih .w·ugih IPOje'dinat:nih i zajedm~čkih potreba 
u oblasti d:ruštven:ih djelatnosti, OIIli se mogu ofstvariva ti isključivo na samou-
pravnoj osnovici i uz punu suglasnost sv:ih sudioni!kla. Obv~ proi!stekle iz ta-
kovih odnosa mogu se ticati samo onih koji su ih na samoupravau način p.r:i-
hvatili. S obzirom da je tu krug interesnih ko'Iilsni!ka mnogo uži, time su i inte-
resi homogeniji, a po!lrebe mnogo trrumpa:rentnije. U tim odlnosima znal.n'O 'je 
olakŠiana i verifikacija chljnih doprinosa davalaca usluga i razmjena rada jana 
visoki stupanj eikvi'Vall.encije. I~anjski ilnt.ervenaionizam u ove odnOC!Ie bio bi 
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štetan, osim onda kada treba preveni.rati i sprečavati rmguće i izražene 7J<>-
upotrebe na štetu samoupravnih društvcn<H:-konomskih odnosa i društvenog 
vlasništva.. To znači da bi se udruživanje u samoupravne interesne zajednice, 
a time i !Qjibovo osnivanje, kao i diferencirano utvrđivanje zajedničkih 
i pojE.'dinarnih potreba na QSllOvi realnih j specifičnih preferencija i u skladu 
s time diferencirana razina udruživanja sredstava - prepu:..-:lili u cijelosti pro-
cesima sam<rupravnog sporazumijevanja i samouprav:nim odlukama zainteresi-
ranih i korisnlka i davalaca usluga. Time bi se ZMigu.rno unaprijedili i odnosi 
slobodne razmjene rada i odnosi u drugim oblicima udru.živanja ·ro.'<Ul ii srod-
stava (zajednički prihod, .zajednićk1 <dohodak), a i stimulli:ao proces samou-
pravne jntegradje ovih dJel:atndsti u jedinJStveni sistem 'U:druženog rada. 
(5) Utvrđivanje jedinstvene lkla:;ifik.acije osobnih i zajedničkih potreba, 
temeljenih na radnim učincima organizacija udruženog rada društwcnih djelat-
nosti, za cjeloviti jugoslavenski prostor omogućilo bi da se određeni agregatni 
pojmovi u .sistemu društvene evidencije (kao što su ma-terijalni troškovi, amor-
tizacija, dohodak, čisti dohodak, brutto j &ti 050bni dohodak, fond zajedničke 
potrošnje, dru~tveni proizvod i nacionalni dohodak) jedinstveno strukturiraju 
i time budu komparabilne kategorije u svome kvantitativnom izrazu. 
Sažetak 
Shemaiski prikaz predložene jedinstvene klasifikacije osobnih i zajednič-­
Itih potreba iz radnili učinaka Ol'gan'izacija udruženog rada društvenih djelat-
nooti izgledao bi ovako: 
• 
osobne i zajedn ičke potrebe iz 
radnih učinaka organizacija 
društvenih djelatnosti 
u funkciji stvaranja nove 
vrijednosti i povećanja 
produktivnosti rada 
u funkciji životnog 













ljudi i građana 
zajedničke 
potrebe rad-
nika u OUR-ima 
zajedničke potrebe 
radnih ljudi u 
mjesnim zajedrucama 
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Utvrđ.ivanjem jedinstvene kla&fikacije (sistematizacije) ooobnih i zajed-
ničkih potreba iz ltlldnih učinaka Otrga.nizacjja udrut,enog rada društvenih dje-
latn.osU zadovoljila bi se jedna značajna i aktualna društvena potreba. Njezin 
značaj l aktualnnst ističu i lalitička promišljanja o unaprt!denju i dogradnji po-
litičkog sislema ooc:ijalističkog samoupravljanja.. On:1 bi dala osnovu i poticaj 
za intenzivniji i ravnomjerniji razvoj samoupravnih d.ru!tveno-elronomsk:ih i 
društveno-političkih oc:lna>a u vrlo značajnom segmentu društvene reproduk-
cije na cjelovitom jugoslavenskom prostoru. Posebno se pri tome akoentiraju 
odnool slobodne razmjene .raJda i drugi oblici udruživanja rada i sredstava (zn-
jedničko ootvwivanje dohotka) ka<> revolillcionarni proces pretvaranja odnosnog 
dijela viška rada u potJ:eban rad, a time i doprinos ostobođenju rada i raro-
tuđenju radnika. Njome bi napokon bilo <>1akšano i dogovaranje socijalističkih 
republika i socijalističkih au !.onom nib pokrajina o ba:nnoniziranom vođenju 
politike zadovoljavanja zajedničkih potreba us1ugama radnika u oblasti !dru-
štvenih djelatnooti. 
Zvonko Spoljar 
CHANCES IN THE SYSTBM OF MEETING TBE COMMON NEEDS 
(A po.ssible model ot classillcation ot common and persoaal 
needs, with referenee to the organisatio•s trom tbe 
field or social services) 
Summa"tt 
CotnmOD needs can be divided into two classes: (a) 111eeds scr-
vilng to proch.tce new values aJnd radlsing the productil\lity of labour, 
a.nd (b) needs sm-v.i.ng tbe living standard of the wor:k.I.Rg people 
and the andvancement of the society. Thi first class comprlso:s lhe 
common social needs (tundamental rcsea.reh. higher education, pri-
mary and secondary health protectiao) ns well as the common an.d 
lndJvidual needs of organisations o! associated labour (technical 
training of workers, applied research, research and development, 
etc.). The ·second class of interests are satisfied out of the groos 
personail .im.comes 8ind ~ lncomes and other types of revcnuc 
by means of Lhe .liree exchange of labour and other forms of se1!-
-man~ement agreement an.d org.:misaLion. Among these needs are 
CIOilD.ID()n social needs .-elementary educa.ii<lll, pr~ool education. 
social welfare, culture. etc.), the common needs of the wocking pe-
ople serving to promote their living standard and the lmfividual 
needs of the working people and cl.tl.zeAS. 
